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»eπka Republika
Jedan od konstitutivnih dijelova zajed-
niËkog kulturnog identiteta Slavena — osobito
u Austro-ugarskom carstvu u kasnom 19. i
poËetkom 20. stoljeÊa — bila je Êirilo-metodska
tradicija, koja je njegovala svijest o tisuÊgodiπnjoj
slavenskoj literaturi. Stoga istraæivanje
kontinuiteta izmeu misije u Moravskoj (863-
885) i glagoljaπke literature i liturgije, πto su
preæivjele u hrvatskoj Dalmaciji, ima vaæan
kulturno-povijesni kontekst.  Rad Ëeπkog
slavista i sveÊenika Josefa Vajsa (1865-1959) i
njegova uska suradnja s hrvatskim slavistima
(V. JagiÊ) i crkvenom elitom (J. J. Strossmayer,
A. MahniÊ) bio je vaæan doprinos za ponovno
oæivljavanje hrvatske glagoljaπke liturgije i
pjevanja u ranom 20. stoljeÊu. Interdisciplinarni
angaæman Josefa Vajsa pokrivao je podruËja
slavistike, paleografije, kodikologije, filologije,
lingvistike i biblijskih studija. Ovaj se Ëlanak
temelji na saæetku ovih dijelova Vajsove bio-
grafije u odnosu na povijest glazbe: okolnosti
utemeljenja druπtva Academia Palaeoslavica
veglensis, angaæmana A. MahniÊa i J. Vajsa na
ponovnom oæivljavanju slavenske liturgije u
Hrvatskoj, te konaËno uloge J. Vajsa u ponovnom
oæivljavanju glagoljaπke liturgije u Ëeπkim
zemljama (1920) i njegovu utjecaju na kulturu
tradicije Ëeπkih glagoljaπkih misa skladanih u 20.
stoljeÊu (J. B. Foerster, L. JanáËek, J. Hanuπ i
ostali).
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Djelo Josefa Vajsa (17. 10. 1865 — 2. 7. 1959) kao slavista, prije svega izdavaËa
hrvatskih glagoljskih spomenika, danas je veÊ opÊepoznato.1 Cilj je ovoga rada
podrobnije predstaviti nekoliko poglavlja iz njegova profesionalnoga æivotnog puta,
koja su izravno povezana s glazbenom historijom. Njihovom zajedniËkom temom
jest tradicija, njezino upoznavanje i restitucija. S obzirom na to da je predmet interesa
Josefa Vajsa Ëinila Êirilometodska tradicija, njegov æivot i djelo postaje zanimljivo
poglavlje iz povijesti hrvatsko-Ëeπke suradnje tijekom potrage za zajedniËkim
kulturnim identitetom.
Predmetom cjeloæivotnoga interesa Josefa Vajsa bila je historija staroslavenske
liturgije. Traæenje izvora o Êirilometodskoj tradiciji Ëeπkoga je sveÊenika i slavista
dovelo do jadranske obale i cjeloæivotnog prijateljstva s hrvatskim slavistima,
glagoljaπima i sveÊenicima koji su se zalagali za obnovu slavenske liturgije i
pjevanja.2
Spomenimo u uvodu da se za tradiciju glagoljaπkoga pjevanja zanimao i
Franjo Ksaver KuhaË, koji ju je dokumentirao kao vaæan dio hrvatske glazbene
kulture.3 Generaciju mlai Vajs do interesa za istu temu doπao je sa sasvim razliËite
strane, i to s pozicije sveÊenika-liturgiËara i filologa-slavista.
NajveÊom zaslugom Josefa Vajsa danas moæemo smatrati filoloπka izdanja
starohrvatskih spomenika te njihovu pomnu interpretaciju. Vajsova akribija
postupno je obuhvatila podruËje kodikologa, paleografa, liturgiËara, filologa,
lingvista i bibliËara. ZahvaljujuÊi toj istinskoj interdisciplinarnosti argumentirano
je obranio i danas poπtovani zakljuËak da slavenska liturgija zapadnoga obreda,
koja je æivjela u neprekinutoj tradiciji u Hrvatskome Primorju, ima izravan
kontinuitet s Êirilometodskom misijom u Moravskoj (863-885). Povijesne su
peripetije zatim Josefa Vajsa dovele i do uloge praktiËnoga izdavaËa i crkvenoga
diplomata, koji se zalagao za obnovu te proπirenje privilegija slavenske liturgije.
Promotrimo li æivotopis profesora Vajsa kao cjelinu, pred nama se ocrtava
slika zasluæna istraæivaËa, koji je umro u patrijarhalnoj dobi od 94 godine, odlikovan
mnoπtvom poËasnih titula i funkcija.4 Promotrimo li meutim njegov æivot od
poËetka, saznat Êemo, da je rijeË zapravo bila o naknadnu priznanju obavljena posla.
1 Bibliografija Josefa Vajsa: Marija PANTELI∆: Bibliografija izvornih radova J. Vajsa s podruËja
hrvatske glagoljske knjiæevnosti, Slovo, 6-8 (1957), 10-22. Online izvor: http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=21080 (cit. 31. 1. 2012); Josef Kurz (red.): Slovanské studie. Sbírka
statí, věnovaných prelátu univ. prof. dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho æivotního díla, [s.n.] Prag 1948.
2 Biografija Josefa Vajsa: Frantiπek PECHU©KA: Æivot a dílo univ. prof. Josefa Vajse (K jeho
sedmdesátinám), »asopis katolického duchovenstva, 5 (1935), 418-444. Online izvor: http://www.
depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_24179 (cit. 31. 1. 2012); M. PANTELI∆: Josip Vajs,
Slovo, 6-8 (1957), 3-9. Online izvor: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21080
(cit. 31. 1. 2012).
3 Usp. recentno: Gorana DOLINER: Glagoljaπko pjevanje u Kraljevici. Knjiæevnopovijesne pojave,
tekstualne strukture i glazbene osobine napjeva, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2011, 17-19.
4 Josef Vajs je bio papinski prelat, kanonik u Pragu, zaËasni kanonik u Zagrebu, Splitu i Krku,
profesor discipline staroslavenskoga prijevoda Sv. Pisma te slavenske liturgije Teoloπkoga fakulteta
Karlova sveuËiliπta u Pragu, Ëlan »eπke akademije znanosti i Slovanskoga instituta, Ëlan Staroslavenske
akademije u Krku i dopisni Ëlan Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
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Josef Vajs je primjer istraæivaËa, koji je svoju interdisciplinarnu akribiju stjecao
vlastitom marljivoπÊu i to postupno, dakle korak po korak, te zadatak po zadatak.
Tijekom veÊine svojega æivota prouËavao je i radio u slobodno vrijeme — dakako
neplaÊeno — nakon svojih sveËeniÊkih obveza.
PoËeci Vajsova interesa za staroslavensku kulturu seæu do njegovih studentskih
vremena.5 U gimnaziji su vaænu ulogu odigrali profesori, zainteresirani za
staroslavenske spomenike. Tijekom sveÊeniËkih studija u Rimu uslijedila je
atmosfera pod utjecajem proslavenske diplomacije pape Lava XIII, prije svega
njegove enciklike Grande munus (1880) koja je solunskoj braÊi dala sluæbenu titulu
flSlavenski apostoli«. U svoje je doba to donijelo velik poticaj poglavito Slavenima
u srednjoj Europi, u novoj situaciji nakon austrougarske Nagodbe (1867).
Upravo je Êirilometodsko nasljee u podruËju kulture i obrazovanja na kraju
19. stoljeÊa bilo vrlo aktualna tema. Bilo je znakom kako zajedniËkoga kulturnog
identiteta Slavena, tako i njihove tisuÊljetne kulture. I jedno i drugo imalo je sve
veÊe znaËenje nakon velikih promjena na politiËkoj karti Europe u posljednjoj treÊini
devetnaestoga stoljeÊa. »inilo se da u politici velesila viπe neÊe biti mjesta za male
narode, koje je zadesila uloga neprivilegiranih manjina, koji su bili objektom
asimilacijskih pritisaka i Ëija je kultura marginalizirana.
Upravo je prema toj situaciji iπla slavenska diplomacija Lava XIII (1878-1903).
Njegova potpora Êirilometodskoj tradiciji obraÊala se Slavenima kao cjelini i Ëinila
Sl. 1: Josef Vajs, 1935. Reprodukcija: »asopis
katolického duchovenstva, 5 (1935), 417. Online izvor:
http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.
clanek.php?clanek=24178 (cit. 31. 1. 2012).
5 F. PECHU©KA: Æivot a dílo, 418.
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vaæan impuls u doba kad se politiËki panslavizam diskreditirao zbog povezivanja
s politikom Rusije prema zapadnim slavenskim susjedima. ∆irilometodski je pokret
stekao snaæan odaziv ponajviπe u juænih Slavena pod autoritetom Josipa Jurja
Strossmayera. U »eπkoj i Moravskoj katoliËka je reprezentacija bila u politiËkoj
defenzivi, ali je to viπe koncentrirala snage na kulturnom podruËju. ∆irilometodski
je kult ondje imao zalee veÊ u baroknoj legendistici i historiografiji. Stara je
paradigma dokazivanja tradicije u 19. stoljeÊu zadobila nove impulse u
romantiËkom historizmu i panslavizmu. Moæe se reÊi da je protuslavenski i
protukatoliËki kurs beËke vlasti paradoksalno stvorio idealne uvjete za ubrzanje
svih inicijativa o kulturnom zbliæavanju Slavena u Austro-Ugarskoj.
U Ëeπkom je glazbenom svijetu dobro spomenuti osnutak OpÊe zajednice Êirilske
(Obecná Jednota Cyrilská, 1879). Nakon neslaganja s njemaËkim cecilijancima,
osnovana je sama organizacija za reformu liturgijske glazbe, te programski stavljena
pod patronat slavenskoga apostola ∆irila kao osnivaËa tisuÊljetne kulture i uËenosti.
Toliko ukratko o kulturnoj klimi iz koje je izniknuo interes toga vremena za
spomenike slavenske liturgije. O poËecima Vajsovih hrvatskih studija æivotopisac
Frantiπek Pechuπka navodi zanimljive pojedinosti. Za rimskih je studija negdje kupio
staro izdanje Graduale Romanum Slavonico idiomate.6 Po povratku u Prag nastojao je
saznati viπe. Od isusovaca, koji su se vratili s misija na slavenskome jugu, saznao je
da su glagoljica i crkveni slavenski ondje joπ æivi. Jedan od njih preporuËio mu je
da ne Ëasi Ëasa i zaputi se u krajeve o kojima je Ëitao u ©afaříkovim Spomenicima
glagoljske pismenosti.7 Æivotopisac dodaje da profesor Vajs i dalje umije zanimljivo
pripovijedati, s kakvim je osjeÊajima prvi put pristajao na otok Krk, stupajuÊi na
sveto tlo glagoljaπtva.8
Putem je smatrao ispravnim potraæiti ponajprije biskupa Strossmayera i
povjeriti mu svoju nakanu o studiju staroslavenskih spomenika. Strossmayer mu
je navodno veoma realistiËki opisao situaciju glagoljaπke liturgije. Kazao mu je da
je pitanje preæivljavanja u potpunoj nadleænosti lokalnih autoriteta, te da na Krku
sve ovisi o tome kako Êe se prema predmetu odnositi novi biskup. Taj je biskup bio
doktor Anton MahniÊ (1850-1920), koji je u mladom Vajsu naπao æeljno oËekivana
saveznika te ga gotovo odmah ukljuËio u svoje aktivnosti.
U to je doba doπlo do vaænih dogaaja. Slavenska je liturgija proæivljavala
doslovce borbu na æivot i smrt. Utjecajne je neprijatelje imala kako u asimilacijskoj
politici austrougarske vlasti, tako i u dijelu duhovniπtva, koji je simpatizirao
talijansku iredentu. Pritisak obiju strana isprovocirao je rimski Congregatio de cultu
divino da naredi crkvenopravnu reviziju lokalnih privilegija. ZahvaljujuÊi
MahniÊevoj spremnosti taj se potez okrenuo u korist slavenskoga pjevanja. MahniÊ
je kao prvi od biskupa predoËio popis privilegiranih crkava. U kratko je vrijeme
6 Ibid., 419.
7 Pavel Josef ©AFAŘÍK: Památky hlaholského písemnictví, B. Haas, Prag 1853. Online izvor: http://
kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=24625 (cit. 31. 1. 2012).
8 F. PECHU©KA: Æivot a dílo, 419.
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uspio skupiti uvjerljivu crkvenopravnu dokumentaciju9 te je godine 1902, dakle
pretposljednje godine pontifikata Lava XIII, doπlo do izriËite potvrde svih
dokumentiranih privilegija. Kako komentira Vajsov æivotopisac: Roma locuta, causa
finita est.10
Sedmog studenoga 1902. u Rimu je proglaπena potvrda indulta, te je istom u
prosincu 1902. otpoËela s djelovanjem KrËka staroslavenska akademija — Academia
Palaeoslavica Veglensis. VeÊ 1901. godine Josef Vajs se na MahniÊevu æelju preselio
na Krk. U Pragu je zatraæio neplaÊen dopust od Ëetiri godine, te se kao slavist
ukljuËio u izdavaËki Akademijin rad. Valja napomenuti da je Josef Vajs posao
zapoËeo u vrlo skromnim uvjetima, te da je KrËka akademija bila druπtvo bez
institucionalne potpore i financijskih izvora. Radila je jedino zahvaljujuÊi potpori
Antona MahniÊa, te mecenatstvu Josipa Jurja Strossmayera, koji su svu izdavaËku
djelatnost pomagali prema trenutaËnim moguÊnostima iz svojih osobnih izvora.
VeÊ je godine 1903. iziπao prvi svezak biblioteke — Vajsova komentirana
edicija VrbniËkih fragmenata. Joπ je u cijelosti napisana na latinskome, s tekstom
na glagoljici, a transkripcijom na Êirilici (sl. 2).
Tako zahtjevan tipografski posao bio je ostvariv jedino zahvaljujuÊi tome πto
je Anton MahniÊ dao proizvesti glagoljsku i ÊiriliËnu opremu za krËku tiskaru
Kurykta, pa su se sve korekture mogle odvijati na licu mjesta.
Godine svoga neplaÊenog dopusta Vajs je u suradnji s MahniÊem nastojao
iskoristiti za intenzivniji studij i izdavaËke djelatnosti. Glavnim ishodom njegova
istraæivaËkoga rada bila je usporedba glagoljskih brevijara, i rekonstrukcija
povezanih dijelova slavenskoga prijevoda Staroga zavjeta. Njegove su filoloπke
analize pokazale da su biblijska πtiva prevoena sa starih grËko-bizantskih
predloæaka. Tako je pokazao da su starohrvatski spomenici direktan izvor za
upoznavanje Êirilometodske tradicije. Ta spoznaja primljena je kao dokaz drevnosti
slavenske kulture, te istodobno kao argument za praktiËku obnovu glagoljaπke
liturgije.
Stoga je uputno spomenuti takoer Vajsova praktiËna izdanja koja su se bavila
i glazbenom stranom glagoljaπke liturgije. Naime, peta je toËka pravilnika
Staroslavenske akademije glasila: Brinuti se o reformi pjevanja glagoljskoga na naËin
pjevanja gregorijanskoga. To moæemo intrepretirati kao oËito izjaπnjavanje u korist
pokreta za restituciju latinskoga korala, koju su u isto vrijeme provodili francuski
benediktinci u Solesmesu, i njihova edicija Paléographie musicale. PoËetni uvjeti bili
su, meutim, sasvim razliËiti. Obnova gregorijanskoga pjevanja radila je s
9 Dokumentacija k indultu: Elenchus Ecclesiarum Dioecesis Veglensis […] quae gaudent privilegio lin-
gua paleoslavicae in s. Liturgia, u: Josef Vajs (ur.): Recensio croatico-glagolitici fragmenti verbenicensis,
Palaeoslavica academia veglensis, Krk 1903. Online izvor: www.archive.org/stream/recensiocroatico
00vajs#page/n0/mode/2up (cit. 31. 1. 2012).
10 F. PECHU©KA: Æivot a dílo, 423.
11 Ibid., 424.
12 Ibid., 424.
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kanoniziranim tekstovima, a restitucija se ticala poglavito glazbenoga zapisa.
Restitucija glagoljaπke liturgije morala je naprotiv zapoËeti od jeziËne redakcije.
KrËke notirane edicije zasluæuju podrobniju analizu.13 Prema naslovima je
vidljivo, da prve od njih zapisuju tradicionalne napjeve predavane po sjeÊanju.
Poslije se Josef Vajs priklonio umetanju glagoljaπkih liturgijskih tekstova pod
ujedinjene gregorijanske napjeve prema Editio Vaticana. Dodajmo da je taj posao
obavio gotovo odmah: prvo izdanje restituiranoga Graduale romanum iziπlo je
1908. godine,14 Vajsova redakcija Pěnije rimskago misala po izdaniju vatikanskom 1914.
godine.15
Godine 1904. Josef Vajs pozvan je u Rim kako bi nakon smrti Dragutina ParËiÊa
dovrπio drugo izdanje glagoljskoga misala. Vajsov æivotopisac opisuje zanimljivu
okolnost: kad je po zahtjevnu tisku naklada bila gotova, njezinu su distribuciju
zadræavale intrige talijanske iredente i intervencija austrougarske diplomacije.16
Josef Vajs navodno je morao iskoristiti svoja poznanstva iz vremena rimskih studija,
a za stvar se zauzeo sarajevski biskup Stadler te kardinal Gotti.
13 Poznate i saËuvane praktiËke edicije notiranih liturgijskih knjiga u redakciji J. Vajsa: Tri mise
glagolske prema tradicijonalnom horalu, Palaeoslavica academia veglensis, Krk 1904; Toni Missae a celebrante
et sacris ministris canendi, Palaeoslavica academia veglensis, Krk 1904 (sl. 3a); Toni Missae — Djelovi
pjevane mise, Palaeoslavica academia veglensis, Krk [ante 1905]; Vesperal rimo-slověnski (VeËernje),
Palaeoslavica academia veglensis, Krk 1907; Pjenije rimskago misala po izdaniju vatikanskom, Palaeoslavica
academia veglensis, 1914; Psalterium Palaeoslovenium Croatico-Glagoliticum, Prag 1916; Slověnski psaltir:
psalterii palaeoslovenici quinquagena prima, e melioribus codicibus croatico-glagoliticis in usum glagolitarum,
Prag 1920; »in i pravilo mπi misala rimskago slověnskym jazykom i mπe svätcem vlaπËa Ëeπskago: ordo et canon
missae e missali romano-slavonico, Prag 1922.
14 Graduale sacrosanctae romanae ecclesiae, de tempore et de sanctis, SS. D. N. Pii X. pontificis maximi
jussu restitutum et editum, Typis vaticanis, Romae 1908.
15 Josef VAJS (ur.): Pěnije rimskago misala po izdaniju vatikanskom, Palaeoslavica academia veglensis,
Typis vaticanis, Romae 1914 (sl. 3b).
16 F. PECHU©KA: Æivot a dílo, 426.
Sl. 3a: PoËetak prefacija — redakcija napjeva
i notacija prema Editio Medicaea. Josef Vajs
(ur.), Toni Missae a celebrante et sacris ministris
canendi, Palaeoslavica academia veglensis,
Krk 1904.
Sl. 3b: Isti taj — redakcija napjeva i notacija
prema Editio Vaticana. Josef Vajs (ur.), Pěnije
rimskago misala po izdaniju vatikanskomu,
Romae 1914.
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IduÊe 1905. godine umro je pokrovitelj Akademije nadbiskup Strossmayer, a
Vajsov studijski dopust bliæio se kraju. Morao se vratiti svojim obvezama u Prag.
Za njegovim odlaskom navodno je æalio profesor JagiÊ, koji je Ëak intervenirao kod
zagrebaËkoga biskupa Bauera, kako bi pridobio Vajsa da doe u Zagreb.17 Josef
Vajs ipak je ostao u Pragu, u kojem je prihvatio posao katehete, a daljni su svesci
Academie Veglensis izlazili u Pragu s potporom »eπke akademije znanosti.
Vajsov ulazak na akademsko tlo vjerojatno najbolje ilustrira Ëinjenica da je tek
1911. godine u svoje slobodno vrijeme dovrπio sveuËiliπni studij, a veÊ iduÊe godine
postigao je habilitaciju.
SljedeÊe poglavlje æivota glagoljaπke liturgije, u koje se Josef Vajs aktivno
upleo, bilo je proπirenje indulta na Ëeπke zemlje 1920. godine. Godine 1919. Josef
Vajs je sluæbeno zamoljen za struËno miπljenje, u kojoj bi mjeri bilo moguÊe
ostvariti privilegij slavenskoga bogosluæja u »eπkoj i Moravskoj.18 Njegov je
prijedlog prihvaÊen te je 21. svibnja 1920. od strane pape Benedikta XV. slavenska
liturgija proπirena na podruËje »ehoslovaËke (sl. 4). Indult se odnosio na
spomeniËka mjesta s dokumentiranom slavenskom tradicijom, te na blagdane
Ëeπkih zaπtitnika.
Proglaπenju indulta posveÊena je velika pozornost u crkveno-glazbenom
Ëasopisu Cyril. Nakon objavljivanja dokumenta slijedi serija Ëlanaka Josefa Vajsa,
koji objaπnjava povijesnu pozadinu indulta, te objavljuje radnu ediciju svih
potrebnih staroslavenskih liturgijskih tekstova skupa s komentarima za pjevaËe i
17 Ibid.
18 Ibid., 431.
Sl. 4: Staroslavenska liturgija proπirena na podruËje »ehoslovaËke — Ëlanak V. iz proglaπenja
indulta Benedikta XV. od 21. svibnja 1920. u Ëeπkom crkveno-glazbenom Ëasopisu Cyril,
5-6 (1920). Online izvor: cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6402 (cit. 31. 1. 2012).
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skladatelje.19 Vajs je postupao posve u duhu suvremene estetike, koja je raËunala,
da Êe staroslavenska liturgija postati osnova za zahtjevnije umjetniËke forme.
Dodajmo i to, da je slavenska liturgija shvaÊana kao dovrπetak nastojanja Ëeπkoga
glazbenog Êirilizma. Ediciju je tekstova stoga Josef Vajs dopunio detaljnim
komentarima povezanim s izgovorom, kvantitetama i akcentuacijom (sl. 5).
IzriËito spominje da korektno Ëitanje crkvenoga staroslavenskog zapadnog
obreda treba polaziti iz hrvatske tradicije. O pitanju glazbene deklamacije izjaπnjava
se kao iskusni slavist — u akcent staroslavenskoga, ili Ëak praslavenskoga pjevanja,
nikada neÊemo biti sigurni, ali praktiËno rjeπenje nudi sklad akcenta staroruskoga
i Ëakavskoga.20 Usto dodaje da sa staroslavenskim akcentom skladatelji neÊe imati
19 Josef VAJS: Staroslovanské texty liturgické, Cyril, 5-6 (1920), 51-55. Online izvor: http://
cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6404 (cit. 31. 1. 2012); Mπe sv. ke cti svatých Patronů jazykem
staroslovanským, Cyril, 1 (1921), 7-8, 39-40. Online izvor: http://cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6452
(cit. 31. 1. 2012).
20 Josef VAJS: Staroslovanské texty liturgické, Cyril, 5-6 (1920), 52.
Sl 5: Primjer edicije staroslavenskih liturgijskih tekstova za pjevaËe i skladatelje: transkripcija
na latinicu, kvantiteti i akcenti, Ëeπki prijevod. Josef Vajs: Mπe sv. ke cti svatých Patronů
jazykem staroslovanským, Cyril, 1 (1921), 8. Online izvor: http://cyril.psalterium.cz/
nahled.html?id=6452 (cit. 31. 1. 2012).
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velikih poteπkoÊa, Ëime oËito aludira na aktualne diskusije o novoËeπkoj prozodiji.
SkraÊenu verziju Vajsovih uputa za izgovor potom nalazimo u predgovorima
partiturama glagoljaπkih misa praπkih skladatelja.21
Kada je rijeË o koralnim napjevima, Josef Vajs je preporuËivao neko se vrijeme
sluæiti ParËiÊevim misalom, te raditi na novoj redakciji, taj put veÊ prema
restituiranoj verziji Editio Vaticana.22 Obnovu slavenskoga korala u potpunosti je
preuzeo benediktinski Emauski samostan u Pragu, koji je nekoÊ osnovao Karlo IV.
za glagoljaπe pozvane iz Dalmacije (1347), a sada je doæivio obnovljenu povlasticu
slavenskoga bogosluæja.
Umetanje staroslavenskih tekstova u Vajsovoj redakciji pod izvedbu Editio
Vaticana preuzeo je praπki benediktinac Augustin SedláËek.  Ta je redakcija poslije
primljena u novi slavenski misal, koji je pripremio Josef Vajs na poziv zagrebaËkoga
nadbiskupa Bauera, a po æelji pokojnoga biskupa MahniÊa († 1920). Izdanje je
objavljeno 1927. godine kao Rimski misal slověnskim jezikom. Glavna razlika u
usporedbi s prethodnim ParËiÊevim izdanjem (1893) poËiva u tome, πto glagoljici
prikljuÊuje prijepis na latinici (koji je pomno konzultirao s profesorom JagiÊem),24
a umjesto stare koralne notacije uvodi restituirane napjeve Editio Vaticana.
Znamenito poglavlje slavenske liturgije u »eπkoj Ëinile su veÊ spomenute
kompozicije glagoljaπkih misa na Vajsovu redakciju tekstova. Prema
svjedoËanstvima suvremenika, profesor je Vajs pozivan osobno sluæiti obredna
slavenska bogosluæja. Pritom je navodno poticao praπke skladatelje da slavenskoj
liturgiji daju umjetniËku pratnju.25 Glagoljske mise na Vajsovu redakciju tekstova
poznate su i saÊuvane:
Karel Douπa (1876-1944): Misa glagolskaja, op. 2126
Josef Bohuslav Foerster (1859-1951): Misa glagolskaja, op. 123 (1928)27
Antonín Janda (1891-1961): Misa slavěnska28
Jan Hanuπ (1915-2004): VII. Mπe-Hlaholská, ke cti Ëeských patronů, op. 106 (1985)29
SpecifiËnost Ëeπkoga indulta poËivala je u ograniËenosti na samo nekoliko
odabranih spomeniËkih mjesta, i nekoliko blagdana godiπnje.30 Kad uzmemo u obzir
21 Josef VAJS: Předmluva (predgovor), u: Josef Bohuslav FOERSTER, Misa glagolskaja, op. 123,
Kotrba, Prag 1929, [s. p.].
22 Josef VAJS: Staroslovanské texty liturgické, Cyril, 5-6 (1920), 52.
23 Anselm SEDLÁ»EK: O podkládání textů staroslovanských Vatikánskému chorálu, Cyril, 6-7
(1921), 49-51, 66-67. Online izvor: http://cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6494 (cit. 31. 1. 2012).
24 F. PECHU©KA: Æivot a dílo, 432.
25 Josef VAJS: Mπe sv. ke cti svatých Patronů jazykem staroslovanským, Cyril, 1 (1921), 7.
26 Karel DOU©A: Misa glagolskaja, op. 21,  Kotrba, Prag [s. a.].
27 Josef Bohuslav FOERSTER: Misa glagolskaja, op. 123, Kotrba, Prag 1929.
28 Antonín JANDA: Misa slavěnska. Rukopis u glazbenom arhivu katedrale u Pragu.
29 Jan HANU©: VII. Mπe — Hlaholská, ke cti Ëeských patronů, op. 106 (1985). Sdruæení sborových
dirigentů AHUV, Jihlava 1995.
30 -r [Václav MÜLLER]: »eský a staroslovanský jazyk v liturgii, Cyril, 5-6 (1920), 49. Online izvor:
http://cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6402  (cit. 31. 1. 2012).
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da je veÊina spomenutih crkava upravo proπla kroz raskoπnu rekonstrukciju, te da
su blagdani zaπtitnika spadali u najveÊa slavlja, shvatit Êemo zajedniËku crtu praπkih
glagoljaπkih misa, a to je oËita reprezentativnost. Indult se nije odnosio na
svakodnevne oblike liturgije. Staroslavenski se stoga u praπku kulturnu svijest
urezao kao sveËani obredni jezik, a glagoljaπke su mise naglaπavale tu iznimnost.
IduÊim centrom sveËane slavenske liturgije bila je praπka katedrala. U vrijeme
o kojemu govorimo bila je joπ gradiliπtem — njezina dogradnja u neogotiËkom
stilu dovrπena je godine 1929. Glagoljaπke mise iz kasnijih vremena stoga su veÊ
pisane s iskustvom u akustici velikoga prostora.
Trebali bismo takoer spomenuti najpoznatije uglazbljenje Vajsovih tekstova,
monumentalnu koncertnu Glagoljsku misu Leoπa JanáËeka (1927/1928). Njezino je
komponiranje izazvano JanáËekovim razgovorom s olomouËkim nadbiskupom
PreËanom, do kojega je doπlo godine 1921.  Meutim, kada usporedimo Vajsove
briæljive upute za akcentuaciju i kvantitete s JanáËekovom deklamacijom, utvrdit
Êemo da JanáËek zapravo stvara svoj vlastiti jezik.32
Restituirana slavenska liturgija u »eπkoj u 20. stoljeÊu postala je kulturnom
enklavom reprezentativne razine ali kratkoga æivota. Njezin je kraj paradoksalno
donijelo praktiËno provoenje reforma liturgije. Joπ 1970. godine za njezino oËuvanje
uzalud se zalagao Vajsov uËenik, beËki slavist Frantiπek Václav Mareπ, koji je branio
vrijednost crkvenoga slavenskog kao sveËanoga obrednog jezika za izuzetne
prigode.33 Nakon Drugoga vatikanskog koncila bio je prigotovljen novi Rimskyj
misal slověnskym jazykem […] za Arcibiskupiju Olomuckuju, koji je redigirao slavist
Vojtěch TkadlËík.34 Sasvim drugaËije odjeke imao je restitucijski pokret u Hrvatskoj,
koji je pridonio obnovi æive tradicije.
Kada se, dakle, vratimo na poËetak Vajsova istraæivaËkoga i izdavaËkoga
nastojanja, na njegov susret sa Strossmayerom i MahniÊem, vidimo njegovo
nastojanje da se u posljednji Ëas spasi ono πto se spasiti da. S porastom radnih
zadataka korak po korak razvio se u istaknuta struËnjaka svoje generacije. Odgojio
je mnogo uËenika i inspirirao mnogo sljedbenika. Njegov je rad donio posve novu
interpretaciju povijesti hrvatske glagoljske literature, a osim toga i znaËajne kulturne
impulse.
Na proslavi Vajsova devedesetoga roendana netko ga je u πali upitao u Ëemu
je tajna njegove devedesete godine. Stari je sveÊenik spremno odgovorio: flDoæivio
sam ove godine vjerojatno zato, πto sam se od mladosti vodio Ëetvrtom zapovijedi:
‚Poπtuj oca!‘.«35 Svi su znali da se to tiËe kako otaca ∆irila i Metoda, tako i generacija
31 Jaroslav VOGEL: Leoπ JanáËek, Academia, Prag 1997, 316.
32 Ibid., 320.
33 Frantiπek Václav MARE©:  Staroslověnská liturgie v dneπní době, Via, 1 (1970), 7-10. Online
izvor: http://depositum.cz/knihovny/via/tiskclanek.php?id=c_20743 (cit. 31. 1. 2012).
34 Vojtěch TKADL»ÍK (ur.): Rimskyj misal slověnskym jazykem izvoljenijem Apostolskym za Arcibiskupiju
Olomuckuju iskusa dělja izdan, Olomouc 1972; Ave, Olomouc 21992.
35 Jan LEBEDA: homilija od 22. 1. 1989. Online izvor: http://www.liboc.euweb.cz/files/others/
22-2005-2.doc (cit. 31. 1. 2012).
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zaboravljenih glagoljaπa, koji su prenijeli njihovo nasljee na prag modernoga
vremena. A jednak odgovor moæemo takoer naknadno prihvatiti kao komentar
Josefa Vajsa uz temu flGlazbena historija i identitet«.
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Summary
IN SEARCH OF COMMON CULTURAL IDENTITY AT THE BEGINNING OF THE
20TH CENTURY: JOSEF VAJS AND THE MOVEMENT FOR THE RESTORATION OF
GLAGOLITIC SINGING IN CROATIA AND BOHEMIA
One of the constitutive parts of the common cultural identity of the Slavs — especially
in the Austrian-Hungarian Empire in the late 19th and early 20th century — was the Cyrillo-
Methodian tradition, cultivating the awareness of the thousand-year old Slavonic litera-
ture. Therefore, research on the continuity between the mission in Moravia (863-885) and
the Glagolitic literature and liturgy that survived in Croatian Dalmatia, had an important
cultural-historical context. The work of the Czech Slavist and priest Josef Vajs (1865-1959),
and his close co-operation with the Croatian Slavists (V. JagiÊ) and Church elite (J.
Strossmayer, A. MahniÊ) was an important contribution to the restitution of the Croatian-
Glagolitic liturgy and singing in the early 20th century. The interdisciplinary engagement
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of Josef Vajs covered successively the area of Slavistics, Paleographics, Codicology, Philo-
logy, Linguistic and Biblical studies. This paper is based on the summary of these parts of
the biography of J. Vajs´s, with relation to the music history: the circumstances of the foun-
dation of the Academia Palaeoslavica veglensis, the engagement of A. MahniÊ and J. Vajs on
the restitution of the Slavonic Liturgy in Croatia; and finally, the role of J. Vajs in the restitu-
tion of the Glagolitic liturgy in the Czech Lands (1920), and his influence on the culture of
the tradition of the Czech Glagolitic masses of the 20th century (J. B. Foerster, L. JanáËek, J.
Hanuπ and others).
